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ABSTRAK 
 
Flavonoid adalah substansi yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan 
(herbal). Mahkota dewa merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki 
kandungan flavonoid cukup tinggi, mahkota dewa memiliki nama ilmiah   Phaleria 
macrocarpa (scheff) Boerl. Pada penelitian ini ditekankan pada pencarian suhu 
yang tepat untuk mengekstraksi mahkota dewa dengan solvent methanol. 
Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap I untuk mengekstrak flavonoid 
mahkota dewa menggunakan solvent methanol dengan variabel suhu (300C, 
400C, 500C, 600C, dan 700C). Tahap II adalah menguji flavonoid yang dihasilkan 
pada berbagai suhu menggunakan spektrofotometer. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hasil ekstrak memiliki nilai absorbansi berbanding lurus 
dengan suhu, serta nilai konsentrasi yang didapatkan juga semakin besar . 
 
Kata kunci: flavonoid, mahkota dewa, ekstraksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Flavonoids are substances derived from plants (herbs). Mahkota dewa is 
one plant that has a fairly high content of flavonoids, mahkota dewa has the 
scientific name Phaleria macrocarpa (scheff) Boerl. In this study emphasized on 
finding the right temperature for extracting mahkota dewa with the solvent 
methanol. This study consists of two stages. Phase I to extract flavonoids 
mahkota dewa using solvent methanol with a variable temperature (300C, 400C, 
500C, 600C, dan 700C). Phase II is to test the flavonoids produced at various 
temperatures using a spectrophotometer. The results showed that the extract has 
a value of absorbance is directly proportional to temperature, and concentration 
of the obtained values are also getting bigger. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Flavonoid adalah substansi yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan 
(herbal). Flavonoid merupakan antioksidan yang potensial. Flavonoid 
terdapat pada buah-buahan, sayuran, teh, dan anggur merah. 
Khasiatnya adalah mengurangi radikal bebas. Adapun cara kerjanya 
adalah:  
a.  Mengurangi radikal bebas dengan bertindak sebagai agen/reduksi. 
b. Dapat mengurangi ion metal sehingga mengurangi kapasitasnya   untuk 
menghasilkan radikal bebas. 
c. Menahan vitamin E dan betacarotene pada partikel lipoprotein densitas 
rendah (LDL) sehingga melindungi oksidasi dari LDL (Soeharto, 2011) 
.Penelitian dan pengembangan tanaman obat telah berkembang pesat, 
terutama pada segi farmakologi maupun fitokimianya. Penelitian ini 
digunakan untuk mencari tanaman yang berpotensi sebagai tanaman obat. 
Salah satu tanaman yang dikembangkan adalah mahkota dewa. 
Berdasarkan pengalaman empiris, buah mahkota dewa sangat manjur untuk 
menyembuhkan asam urat. Selain itu, tanaman tersebut juga digunakan 
untuk mengobati berbagai penyakit yakni lever, kanker dan tekanan darah 
tinggi. Daun dan kulit buah mahkota dewa segar atau yang telah dikeringkan 
juga dapat digunakan sebagai antitumor, disentri dan sakit kulit. 
 
 
Analisis kualitatif flavonoid dapat dilakukan dengan menggunakan 
spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan suatu metoda analisa yang 
didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur 
larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan 
monokromator prisma atau kisi difraksi dengan detector fototube. 
Metode tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan uji secara 
kuantitatif untuk menentukan jumlah flavonoid yang terdapat dalam ekstrak 
metanol daging buah mahkota dewa juga dilakukan dengan spetrofotometer 
UV-Vis. Standar yang digunakan adalah flavonoid rutin. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka perumusan 
masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
keefektifan  pelarut methanol terhadap flavonoid dari buah mahkota dewa 
(Phaleria macrocarpa Scheff Boerl) dengan pengujian menggunakan 
spektrofotometer? 
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